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Date and I Station, reckoningI I -a~-rt
Depth. S ao I at . REMARKS.hour and depth
9 Febr. I 69' ° 31.47 25.29 26·39 20.285
7.20a.m. 1 5°47'S. IIIo45'E. 10 47 29 51 245
68m. 20 49 30 51 255
30 79 54 59 46 1 ' e
40 32.18 85 63 74
50 71 26.28 72 21.105
60 76 325 70 15
8 Febr. I 70 ° 31.47 25.29 26.58 20.22510.15a.m. 5°35'S.II2°2'E. 10 51 3255 2651' •
68m. 20 55 34 56 28
I e,
30 53 33 55 275
40 75 51 60 .425
50 32.65 26.23 73 21.055
60 65 23 72 06
II Febr. I 71 ° 31.73 25·49 26.66 20.3851.15p.m. 5°2I'S. II2°25'E, 10 68 4551 67 35
68 m. 20 68 455 :59 ' 38
30 825 57 59 48
40 84 585 62 485
50 32.47 26.09 76 915
60 51 1276 ' 945
II Febr. I 72 ° 31.84 25.5854.30 p.m. 5°IO'S. II2°4o'E. 10 88 615 26.71 20.48
68m. 20 88 615 69 49
30 915 645 70 52
40 915 645 65 535
50 95 67 67 55
60 32.II 80 72 66
9 Febr. II 73 ° 31.915 25.645 26·75 20..'}05[ •7.45 p.m. 5°2'S. II2°57'E. 10 90 63 9 48
, I . " •
64 m. 20 90 63 79 .48
30 90 63 7649
40 90 63 76 49
50 90 63 75 49
60 915 645 72 515
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